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1.全くそうではない   2.どうではない  3.ややどうではない






















































図 2 因子分析‒高校１年生男子（n＝ 76名）

















図 4 因子分析‒高校 2年生男子（n＝ 71名）





因子 2は《若者文化・異質の自転車》を表現している。また、因子 3は Q4「地元の若者なら
ではの自転車」と Q20「地方・田舎ならではの自転車」からなるので、《地方独特の自転車》




































図 7 因子分析‒高校 3年生女子（n＝ 60名）
３． ２ 高１年生の因子に対する集計
















































































図 16 高 2男子の因子《人間工学的に地元に合う自転車》














図 18 高 2男子の因子《地方独特の自転車》






図 20 高 2女子の因子《地方の異質な自転車》
図 21 高 2女子の因子《地元に合う安全で安定感のある自転車》


















図 22 高 2女子の因子《若者の非正規の自転車》









図 24 高 3男子の因子《地元の学生の間で定着している自転車》













図 26 高 3女子の因子《人間工学的に地元に合う・興味のある自転車》
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